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Thesis I.
Animum menterrque extrinsecus impellere quae videnturres, infinite multiplices & variae, accuratius si examinet),
tur, non eas per se vereqie esse, qu.e esle nobis apparent, facili
observatur negotio. Easdem enim res, pro variis rerum cir.
cumflantium conditionibus diversum, diversasque inter (e eun-
dem lenium efficere, quis, ess vel pauliu|um attentior, qui non
animadverterit? Et tanta esl in sensu varietas, ut vix duos
reperias, in quibus una lit eademque percipiendi vis. Neque
minorem, ac in perceptionibus, in rerum, quae animo obver-
sentur, formis, vel ulus vitae communis cernendam praebet in-
consiantiam, quotidie confirmans, fluxas adeo mobilesque es-
se res, ut nulla tere, quod paullo ante luisse viium fuerit,
idem in prassenti esse dici possit.
Thes. II.
Exploratum habemus compertumque, patefieri nobis illud
res imer commercium, ut, caussarum in modum & essedtuum,
inter semet .connexa?, altera ah altera pendeant, seriem ex-
hibentes, cujus ve! initium vel sinem, vel in quo saltum, ne
sagacissuna quidem in observando sollertia invenire umquam
valeat: item quaeri perpetuo causiam caussae, ambitu senluum
compreheiis®' cujustibet superiorem; unitatem investigari, in
quam coire tandem res varue multiplicesquae dcb-nt; genus
summum, quod idem, ut unum, non aliud tibi socium adjun-
gat: unum ex omnibus principiis, ad quod, tamquam primum,
inedia atque extrema redeant. Quae omnia ultra sensuum
verruntur sorum, in quo natura, multiplex in virtutibus, se.
racissima esi mutationum mater, non secus ac stumen, ubi
unda undam sequitur, novas perpetim molientium; & plus
quam satis est, declarant, esse quandam in nobismet, ratione
pwditis divina, quasi lucem lumenque vitae admirandum, se
sinibus naturae nequaquam continens, neque infinito causia-
rum ordini subjectum, animum ad id, quod semper lui simile,
proprie vernque est, quod per se sibi conslat, ducens, viam-
que per gyrum rerum fortuitarum multiplicem variumque
monstrans uuice rectam.
■ The/ III.
Inter primaria, naturam generis noliri prodentia animali infinitum
quantum superiorem, phaenomena, est sensus officii, indivulsus humanae
eomes conscientiar
, mox ubi a caeco naturae ductu immunis, libi ip(i
committitur homo. Qui quidem sensus necessitatem licet innuit, atque
in coactione cernatur, quam numqusm non agnoscere tenemur imaginem
Absoluti reserre justi, a phylicre tamen eousque dislat naturae vi ahe-
nea, ut non tantum facultatem, praecepto cum morem gerendi, tum idem
ne8''gendi, aperte indicet, verum etiam potcsta tc-m, cie imperio quocum-
que alieno ita triumphandi, homiri dalsm esse manisesiet, ut in ipsa
libertate hacce, ad quam, ut loquuntur Pandectae sacrae, vocati nonus,
tuenda & vindicanda praecipua cernatur dignitas humana & hor.eltas.
Exili im.averimque, morum doctor!- , quocumque demum loco positus su-
erit, nihil sanctius esse, quam ut in illam {lationem semet ipsum & ab
ore suo pendentes eveheie annitatur, in qua silum, utpote hominis li-
beri, characterem, viva n.entis acie perspiciat J ne (it sciemia iila, qu?e
alma erit actionum moderatrix humanatum, y gcc/A/tol, 0 UTt-OKTetV st,
ci/k.oi Tivevsxuy o (ocaTCensi.
The/. IV.
Hominum neminem, ne pestimum quidem, malum, ex qua demum
cumque norma egerit, propter ipsutn malum perpetrare, ita ut contra
legem moralem rebellium sacere censendus sit, statuimus. Quin potius,
vi naturae, qux homini competit, moralis, ita semet cuivis obtrudit
hatece lex, ut nisi alitis esset elater, tniic oppositus, illam rationem ar-
bitrii determinandi idoneam necessario agnoseens, suraraam actionum
notmam reciperet, moraliterqae bonus soret horno. Jam vero idem,
per initia naturae, culpa itidem vacua, e sensualitatis eatenus pendet
elateribus, ut ex principio philautiae subjectivae illos etiam normam (ibi
Conliituat, sed neutrius elalerum generis, per se, si solum soret, ad
voluntatem determinandam idonei utriusque, in se momentum exstirpare
cum non queat homo, sr e materie normarum, elateribus, penderet dis_
crimen hominis moraiiter boni tnalive, bonus malusque iimul esset,
quod sibi repugnat. Quod itaque disetimen non ex clatcrum, quos
normarum suarutn secerit moderatores, discrimine, verum ex eorum mulua ad
se invicem ratione pendet t utrum sollicet alterius conditionem secerit ho-
mo liber. Qui ergo vel optimus eo duntaxat malus estjspiod ordi-
rem claterum invertens, legem mnralem quidem juxs* vcjJLCV h Tci{‘
in normam (nam recipit, st vero non posse
secum invicem reconciliari , sed alteram alteri ut supremze suae subjici-
endam esse conditioni, animadvertens, elaterem philautiae ejusque in-
clinationes conditionem facit servandx iegis moralis, cum praeceptum
rmbis minislret tam Ratio quam Revelatio; ZsJTffrTt TTgbiTOV Tij v /3pc-
ssiAeixv ts Qcsu yaj rr\v dixatenvyy «Ws-
Tiies l\
Esserum htecce per normas, contra ordinem moralem, inversio,
sentiendi rationem facile gignit, qua absentiam vitii pro mentis cum le-
ge convenientia, vel virtute, de semet ipso judicans habet homo; undo
tranquillitas cotiscientix multorum, ut si bi videntur, rcligiosorum,
cum in mediis actionibus, in quibus lex non fuerit conliderata, vel sal-
tem non prae omnibus aliis valuerit, c malis, philautiae fructus haud raro
consequentibus feliciter elabantur, adaeque de merito laudeque opinio,
quod nullorum ejusmodi peccatorum sentiant reatum, quibus alios vi-
deant oneratos, omissa exploratione, anne hoc sominrc debeatur ca-
suiqur. Quce improbitas, maximum, ne consilium morale probum in
nobismet oriatur, obstacuium, in salsttalem illusionemque aliorum semet
facillime dilatat, Quae tamen omnia non impediunt, quominus actiones
ah homine patrari possint, cum lege pariter congruoe, ac si e genuinis
crtse principiis essent; unitatem normarum, legi morali propriam, si co
duntaxat observet agens, ut ad elateres, sub titulo felicitatis a propen.
sione genitos, quae illis alioquin non competit, unitas inseratur. Qui
e. gr., observantia erga legem seposita, a fraude absiinuetit, a sollict-
tudine atque anxietate, slexuumque mole tortuosorum, salsimoniam quae
sequi possint, semet liberaturus, is characterem quidem praebet empiri-
cum laudabilem & honestum, intelligibilis licet soedus sit. Ad quam
quidem perversilatem quum propenGo insit naturae humanae, quis neget,
in homine propensionem ad malum esse naturalem? Quod quidem ma-
lum, quia principium normarum omnium corrumpit, radicale dici potesl,
jam vero quoniam ad ipsum exstirpandum bonis necessario opus esset
normis, nom est quod per vires humanas penitus umquam deleatur; at
coerceri tamen potesl, quippe cum in natura repectatur libera.
